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研究員　研 究 業 績 一 覧
（2013 年 4 月～ 2014 年 3 月）






    汐見稔幸 監修　2013 年 11 月
2 . 「本当は怖い小学一年生」　ポプラ新書　
2013 年 9 月
3 . 「子どもを「人間としてみる」ということ : 
子どもとともにある保育の原点」共著　
    子どもと保育総合研究所　2013 年 12 月
4 . 「しっかり身につくマナー絵本」




























































もがわ出版， 2013 年 10 月
2 . 『子どもと社会の未来を拓く家庭支援論』共















































































































和論の源流に遡って　平成 25 年 3 月　白梅
学園大学・短期大学　教育・福祉研究センター
「研究年報第 18 号」


























































育ナビ』2013 年 4 月号～ 2014 年 3 月号，
フレーベル館
5 ．「保育者同士の良い関係を築くために　No.13
～ No.24」『月刊健』2013 年 4 月号～ 2014
年 3 月号，日本学校保健研修社
6 . 「0 歳児～ 5歳児　保育園，3歳児～ 5歳児，
異年齢の年間指導計画と月案」（監修）『保
育のひろば　保育の計画』2013 年 4 月号～
2014 年 3 月号，メイト
7. 「保育の一環としての食育～食の重要性を考
















中心として－」『こどもの栄養』平成 26 年 2


















































































































































教育学研究』第 51 巻 2 号，pp.171-176，一









































































精神医学会雑誌 22 巻 2号　p82- 91
2 .  摂食障害と妊娠出産　平成 25 年５月精神科
治療学 28 巻 5号　p573-577
3 .  摂食障害が ”治る”とは？－摂食障害の経
過と予後平成 25 年６月摂食障害Update- 研
究と診療の最前線別刷　医学あゆみ　p110-
115
4 .  摂食障害の認知機能障害　平成 25 年 12 月　
臨床精神医学 42 巻 12 号　p1529-1543
5 .  摂食障害－NICEガイドラインについて　








26 年 3 月　白梅学園大学・短期大学　紀要



















成 25 年５月 23 日　第 109 回日本精神神経学
会，福岡
・ 精神科病院における過食症短期入院プログラム
の試み　平成 25 年５月 23 日　第 109 回日本
精神神経学会，福岡
・ 精神科病院における過食症短期入院プログラム
の試み－中間報告　平成 25 年 11 月２日　
  第 17 回日本摂食障害学会，神戸
・ 大学新入生女子に対する過食行動調査～EDI-2




最初の援助に期待されること－　平成 25 年 11
月３日　第 17 回日本摂食障害学会，神戸
・ 若い女性 /妊娠期にある女性の摂食障害　平成









・摂食障害の治療　平成 25 年 10 月８日　帝京
大学医学部精神神経科症例検討会，東京
・ 摂食障害の理解と支援－思春期に何をしておく
べきか　平成 25 年 10 月 30 日　精神保健福祉
研修「思春期を考える」，東京
・ 摂食障害・パーソナリティー障害を合併する摂
























































発達心理学研究第 24 巻第 4号　407-416
6 .  ５歳児後期にみられる協同的な活動の分析　

















































1 .  脳科学革命 脳と人生の意味　平成 25 年　
    新曜社　総頁 365







































































1 .  [ 受賞 ]第 7回キッズデザイン賞コミュニケー
ション分野・学び理解力分野受賞「子どもが
料理を好きになるとき」　平成 25 年７月
2 .  [ 発表 ]「食育でつなぐ地域と大学教育」　平
成 26 年３月　私立大学戦略的研究基盤形成
支援事業プロジェクト成果発表会





4.  [ 講演 ]「子どもの育ちと食」　平成 25 年８月　
白梅　保育・子ども学研修講座
5.  [ 講師 ]「子どもと親を考える講座・食をはぐ
くむ生活」　平成 25 年９月　白梅幼稚園
6 .  [ 掲載 ]「キッズデサインコンセプトブック




educat ion  in  Japan』　16th  European 
conference  on Developmental  psychology
（Lausanne， Switzerland），2013
2 .  [ 報告 ]　日本発達心理学会ニューズレター第
69 号　『発達心理学だからこそできる支援』　
2013
3 .  [ 学会発表 ]　日本心理学会第 77 回大会自主
シンポジウム　『私をめぐる物語へのディス
コース分析の挑戦』，　話題提供，　2013










・ [ 講師 ] 八王子市幼稚園障害児等保育研修会
・ [ 講師 ] 八王子市保育園障害児等保育研修会
















7 .  [ 展示 ] 第 7 回キッズデザイン賞受賞巡回展・
食育ワークショップ映像　平成 25 年 11 月　
新潟県立自然科学館
8 .  [ 講師 ]「就学前までに身につけたい食育」　
平成 25 年 11 月　昭和愛育会法人研修
9.  [ 講演 ]「母子保健指導研修会・離乳食に困
る養育者をサポートする食育指導」　平成 25
年 11 月　日本家族計画協会
10.  [ 掲載 ]「幼児食」　平成 25 年 11 月　読売新
聞朝刊くらし面・子育てのコーナー
11.  [ 講師 ] クッキングワークショップ（6 回）　
平成25年 12～２月　地域交流研究センター
12.  [ 講座 ]「クッキングワークショップでの実践
と育ち」　平成 26 年３月　白梅幼稚園保護
者講座
13.  [ 講師 ]「幼児期における食育」　平成 26 年３
月　白梅幼稚園教諭研修会
14.  [ 掲載 ]「食育でつなぐ地域と大学教育」　平

















1 .  [ 学 会 発 表 ]　 Asizawa Kiyone， Hamatani 












訂２版）　平成 25 年 12 月 26 日　
    診断と治療社
（その他）
1 .  [ 講演 ]「子どもの健康について」平成 25 年
６月 25 日，平成 25 年 10 月 29 日，平成 26
年２月 21 日　国分寺市ファミリーサポート
センター
2 .  [ 講演 ]「子どもの病気と症状」平成 25 年７
月１日，平成 25 年 10 月 28 日　中野区ファ
ミリー・サポート事業
3 .  [ 講演 ]「子どもの保健とアレルギー」平成
25 年８月４日　白梅保育・子ども学研修講
座
4 .  [ 講演 ]「子どものアレルギー疾患への集団保
育での対応」平成 25 年９月５日　府中市私
立保育園研修会
5 .  [ 講演 ]「医学的にみた特別支援教育のあり方」　
平成 25 年 11 月１日　三市連携特別支援教
育講座
6 .  [ 講演 ]「発達障害とは何か　発達障害児との
接し方」平成 25 年 11 月８日　ほっとスペー
スさつき学習会
7 .  [ 講演 ]「子どもの健康・発達から考える子育
て」平成 25 年 11 月 10 日　育児・子育て学
校
8 .  [ 講演 ]「子どもの呼吸器症状への対応」平成
25 年 11 月 25 日　中野区ファミリ ・ーサポー
ト事業




























1 .  平成 23 年 10 月 1 日～平成 25 年 9 月 30 日　
一般社団法人日本心理臨床学会平成 23 年度







































トとＳＮＳの活用　平成 26 年 3 月　白梅学
園大学 短期大学「情報教育研究 17 号」
（その他）






精神障害の理解と対応　平成 25 年 10 月～平










































第 1 巻第 1 部第２章・第 4 部第４章，第 4




2･10･17 日，10 月 18・21 日（計 5回）
・小平市鈴木公民館　高齢者学級「超高齢社会に
向かって～さりげない見守りで支え合い～」










































Ｏ 18」　平成 25 年 8月
（その他）
1 . 「労働記者30年労組地盤沈下のワケを読む」
(2013 年 6 月，日本記者クラブ報所収 )
2 . 「地域包括ケアを考える」「安楽死」「医療と
介護の連携」「認知症ケア」( ウェブマガジ
ン「ケアＺｉｎｅ」所収，2013 年 12 月～




2013 年 10 月 26 日 )
・ 社会福祉法人「つむぎ」理事長 (2012 年 5 月～
現在に至る )
・ NPO 福祉フォーラムジャパン副会長 (2009 年
5 月設立～現在に至る )
・ 在宅医療助成勇美財団専門委員 (2010 年 1 月～
現在に至る )
・ 東京都福祉サービス運営適正化委員会委員（苦
情処理担当）（2000 年 10 月から現在に至る）
・ 東京都小金井市社会福祉協議会ボランティアセ











































部会会長（2003 年 10 月～現在に至る）
・ 東京都東村山市保健福祉協議会委員 (2003 年
10 月～現在に至る )







療・福祉」講師 (2005 年 10 月～現在に至る )

































2014 年 3 月　かもがわ出版
（学術論文）
1 .  小平市における多文化共生の課題と提言　平

















単著 2013 年 5 月 教育・福祉研究センター年
報 18 号 pp.140-141
3 . 「父母と教師をつなぐものは－家庭訪問と学
級通信」 単著 2013 年 8 月 子どものしあわせ
750 号 ( 本の泉社）pp.22-25
4 . 「なぜベトナム，だからベトナム」 単著 2013





月 新英語教育 534 号  pp.40-41
7 . 「白梅学園大学附属地域交流研究センタープ
































































    共同連続発表　2013.5　第 66 回　日本保育
学会
2 .  保育者養成における造形表現系の授業内容に







































































































平成 26 年 2月
・ 幼児を対象とした表現活動のワークショップ，
足立区立おおやたこども園，平成 25 年７月，
平成 26 年 1・2月
・ 幼児を対象とした表現活動のワークショップ， 


















2 .  学園東地区の 37 年間を経ての育児・子育て
を巡る地域調査から（共著）白梅学園大学・
白梅学園短期大学教育・福祉研究センター年

















変化と保育士の関わり　共著　平成 25 年 5
月　日本保育学会第 66 回大会
2 .  保育における幼児の身体感覚の気になる行動















1 . 「第 4 章 2 節　障害児（者）の支援と施設の
役割」pp91-93，民秋言，安藤和彦，米谷光弘，
中山正雄編著『新　保育ライブラリ　保育の
現場を知る　施設実習 [ 新版 ]』北大路書房， 
2014
2 .  [ 講演 ]「精神保健福祉政策を通して構想する
多元的共生社会」立教大学社会福祉研究所公
開セミナー「多元的共生社会の構想」









1 .  第 16 回絵本学会　口頭発表　絵本からはじ
まる絵本づくり～子どもたちとパロディ～　
平成 25 年 6月 16 日　静岡文化芸術大学
＜学会・社会的活動＞
・ 日本保育学会
・ 教育心理学会
・ 絵本学会
研究員業績
